




















El  Sistema  Europeo  de  Transferencia  de  Créditos  (ECTS)  expresa  un  auténtico 
cambio en la metodología de la Educación Superior europea. Un modelo más avanzado 
en  el que  el alumno pasa de  la docencia por  enseñanza, basada  en  la  recepción de 
conocimientos, a  la docencia basada en el aprendizaje, planteada sobre desarrollo de 
competencias en los estudiantes. Este sistema demanda del profesorado una formación 
que  enseñe  a  aprender  y,  por  tanto,    exige  de  los  estudiantes  una  mayor 
responsabilidad en su propia educación, algo que no hace sino agravar las dificultades 
de los alumnos con deficiencias sensoriales. En las universidades públicas constan 7.408 
alumnos  con  discapacidad,  el  0.53%  del  total  de  alumnado,  según  datos  del  Libro 
Blanco sobre Discapacidad en  la Universidad realizado en base a datos del CERMI. En 
cuanto  a  las  universidades  privadas,  y  con  los  datos  disponibles,  el  porcentaje  de 
alumnado  con discapacidad es del 0.24%.  La  Ley Orgánica de Universidades exige  la 
atención  individualizada  a  los  estudiantes  con  discapacidad,  pero  en  la  práctica 













The  European  System  of Credit  Transfer  (ECTS)  expresses a  true  change  in  the 
methodology of the European Higher Education. A more advanced model in which the 
student  changes  teaching  and  learning  based  in  knowledge  reception,  to  a  new 
education,  raised  on  skills  development  in  students.  This  system  demand  training 
teachers  to  teach  to  learn  and,  therefore,  it  requires  a  bigger  responsibility  of  the 
students  in  their  own  education,  something  that  does  nothing  but  aggravate  the 
difficulties  of  disabled  students.  In  public  universities,  there  are  7.408  disabled 
students, the 0.53% of total students, according to the White Paper on Disability at the 
University carried out based on data CERMI. As  for private universities, and with  the 
available data,  the percentage of  students with disabilities  is 0.24%. The Universities 
Act  requires  individual attention  to disabled  students, but  in practice as we  can  see 







Le  Système  Européen  de  Transfert  des  Crédits  (ECTS)  exprime  un  vrai 
changement  sur  la méthodologie de  l’Éducation Supérieure européenne. Un modèle 
plus avancé dans  lequel  l’élève passe de  l’enseignement par  l’éducation, basé dans  la 
réception des connaissances, à l’enseignement basé sur l’apprentissage  soulevées sur 
le  développement  des  compétences  chez  les  étudiants.  Ce  système  demande  des 
enseignants  une  formation  pour  apprendre  et,  pourtant,  exige  des  étudiants  une 
responsabilité  plus  grande  sur  son  éducation,  une  chose  qui  aggrave  encore  les 
difficultés  avec  des  déficiences  sensorielles.  Aux  universités  publiques  il  y  a  7.408 
élèves handicapés, le 0’53% du total, selon des données du Livre Blanc sur l’Handicap à 
l’Université  fait  après  les  données  du  CERMI.  Aux  universités  privées,  et  avec  les 
données  disponibles,  le  pourcentage  des  élèves  handicapés  est  de  0’24%.  La  Loi 
Organique  d’Universités  exige  une  attention  individualisée  pour  les  étudiants 
handicapés, mais à la pratique on peut constater qu’il y a encore des barrières qui ont 

















de  numerosos  recursos  tanto  personales  como  técnicos  y  económicos  y  el  apoyo 
indiscutible e incuestionable de sus familiares y amigos. 
Todos  los estudios demuestran que España dispone actualmente de un corpus 
legislativo  prolijo  con  relación  a  la  discapacidad  que  recoge  e  interpreta  las 
disposiciones estatales  sobre Educación Universitaria en  lo  relativo a  las pruebas de 
acceso, las cuotas de reserva del 3%, la gratuidad de la matrícula o las adaptaciones de 
acceso  al  currículo, pero,  sin  embargo,  las  adaptaciones de  acceso  al  curriculum no 
satisfacen al movimiento asociativo de personas con discapacidad. 
Según  Stainback  &  Stainback  (1999),  en  la  enseñanza  inclusiva,  el  aula  es  la 





otros)  consideran  que  hay  unos  elementos  básicos  para  construir  un  aula  inclusiva, 
como aulas participativas o vivir la diversidad como una riqueza. 
Todos  los estudiantes han de poder participar  con  igualdad de oportunidades. 
Por lo tanto, se tienen que eliminar todas aquellas barreras que lo impidan. Podemos 
lograr  la participación de  todos  los estudiantes ofreciendo diferentes alternativas de 
participación en una actividad. Por ejemplo, el debate de una película se puede realizar 
dentro de  la clase, pero también desde un forum mediante Internet; de esta manera, 
todos  aquellos  estudiantes  que,  por  distintos  motivos  (dificultades  auditivas, 
dificultades de expresión oral, etc.), quedan excluidos en el debate de clase, lo podrán 
realizar  mediante  el  forum.  El  uso  de  metodologías  variadas  favorece  y  permite  la 
participación de todos los estudiantes. Las clases expositivas (muy presentes aún en la 
docencia universitaria) se tienen que combinar con otros tipos de metodologías. 
Es  esencial  vivir  la  diferencia  como  riqueza,  como  una  oportunidad  de 
aprendizaje para todos. Y así se tiene que transmitir a todos los estudiantes. Construir 
una aula  inclusiva significa, muchas veces, cambiar en  las actitudes y en  las acciones, 
en las creencias y en el comportamiento. 
El  Sistema  Europeo  de  Transferencia  de  Créditos  (ECTS)  expresa  un  auténtico 
cambio en la metodología de la Educación Superior europea. Un modelo más avanzado 
en el que el alumno pasa de  la docencia por enseñanza, basada en  la  recepción de 
conocimientos, a  la docencia basada en el aprendizaje, planteada sobre desarrollo de 
competencias  en  los  estudiantes.  Este  sistema  demanda  del  profesorado  una 











de  ejercicios,  etc.  ¿Cuál  es  el  tiempo  que  requiere  un  estudiante  con  especiales 
dificultades para  adquirir  el mismo  aprendizaje  que  alcanza  otro  sin  ningún  tipo  de 
discapacidad?. 
Tenemos la obligación, para asegurar el principio de igualdad de oportunidades, 
de  crear  itinerarios  más  flexibles  que  permitan  a  los  estudiantes  con  discapacidad 
visual o auditiva participar activamente en su formación tal como exige Bolonia. Como 
profesores estamos ante el reto de garantizar que el marco material, los servicios, las 
actividades,  la  información  y  la  documentación  se  den  de  igual  forma  y  de manera 
efectiva y accesible para todos. 
Bayot,  Rincón  y  Hernández  (2002)  entienden  que  los  distintos  ámbitos 
educativos atienden la diversidad si parten de las diferencias y las aprovechan para el 
crecimiento  personal  y  colectivo  de  los  individuos.  Las  instituciones  educativas  y  la 
misma  sociedad  deben  ser  conscientes  de  que  el  proceso  de  construcción  personal 
depende de  las características  individuales (de su diversidad), pero sobre todo de  los 



















"Estudios  universitarios.–  1.  Para  garantizar  el  principio  de  igualdad  de 
oportunidades,  las  universidades  públicas  realizarán  las  adaptaciones  que  fuere 
menester  con  el  fin  de  que  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales 








La  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades  LOU,  recoge 
brevemente en el artículo 46 los derechos del alumnado: 
"Título VIII. De los estudiantes. Art. 46.‐b) Derechos y deberes de los estudiantes: 




además  en  la  Ley  51/2003  de  Igualdad  de  Oportunidades,  No  Discriminación  y 
Accesibilidad Universal. 
Por  tanto,  los  aspectos  aquí  tratados  no  son  elementos  derivados  del 
voluntarismo  o  del  buen  hacer  de  cada  uno,  sino  de  la  garantía  de  derechos 
establecidos  en  la  legislación  vigente  y  de  las  obligaciones  propias  del  profesor 
universitario. 








Los  profesionales  que  atienden  estos  servicios  tienen  una  formación  muy 




El  número  de  personas  autodeclaradas  como  estudiantes  con  discapacidad  ha 




La  adaptación  de  contenidos  de  las  asignaturas  de  Periodismo,  Publicidad  y 
Relaciones  Públicas,  Comunicación  Audiovisual  y  Ciencias  Físicas  y  la  puesta  a 
disposición  de  los  alumnos  con  discapacidad  de  prácticas  para  el  desarrollo  de  los 













todo,  que  debe  movernos  a  la  acción,  es  decir,  a  poner  en  marcha  herramientas 
accesibles que les ofrezcan un acceso real en idénticas condiciones que el resto de sus 
compañeros de clase. 
Es  un  hecho  que  los  alumnos  con  discapacidad  acceden  principalmente  a  la 
realización de estudios a distancia a través de la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED). Dicha  universidad  concentra más  de  un  tercio  de  toda  la matriculación  del 
alumnado  universitario  con  discapacidad,  y  creemos  que  la  Universidad  debe 




por  una  discapacidad.  Pero  Giron  (1997)  se  pregunta  ¿cuántos  están  realizando 








con  necesidades  especiales  ha  de  basarse  en  los  principios  de  universalidad, 
integración,  coordinación,  igualdad  de  oportunidades,  participación,  información  y 
solidaridad, y ese será nuestro punto de partida. 
Cada vez son más  los estudiantes discapacitados que acceden a  la universidad, 
por  lo  tanto,  deben  ponerse  todos  los  recursos  materiales  y  humanos  que  se 
consideren necesarios para paliar los impedimentos que estos alumnos puedan tener. 
Una vez que el profesor sabe que  tendrá un estudiante con discapacidad en el 
aula,  sería bueno que  le ofreciera  la posibilidad de hacer una entrevista al  inicio del 
curso.  Esta  actitud puede  acercarle  al  estudiante  y  al mismo  tiempo puede  ser una 
herramienta que ayude a normalizar su discapacidad como una característica más, no 
como un problema.  

















‐ Pedirle por  las principales dificultades que  se ha encontrado en  su  formación 
académica.  Sobretodo  durante  la  etapa  preuniversitaria:  bachillerato  o 
módulos de grado superior. 
‐ Preguntarle  qué  recursos  técnicos  y/o  humanos  utilizaba  dentro  del  aula  y 
cuáles  le hacían  falta. Y si cree que en  la universidad necesitará  los mismos u 
otros. 
‐ Explicarle  la  metodología  de  la  asignatura  para  valorar  conjuntamente  la 
necesidad de hacer alguna adaptación. 






Las  principales  barreras  en  el  aprendizaje  las  manifiestan  los  colectivos  de 
personas  con discapacidad  auditiva  y  visual  respecto  al  autoaprendizaje, uno de  los 
ejes  de  Bolonia.  Se  encuentran  con  obstáculos  a  la  hora  de  enfrentarse  a  la 




eje  de  este  proyecto,  que  se  ha  complementado  con  el  análisis  y  valoración  de  la 







El  estudiante  con  discapacidad  visual,  a  diferencia  de  otro  estudiante  sin  esta 
minusvalía, debe realizar los siguientes pasos para acceder a la información: 
1. conseguir el material bibliográfico de manera impresa. 
2. realizar  el  proceso  de  reconocimiento  de  textos  a  través  de  medios 
informáticos, (escáner, ordenador y programas especializados). 










menos  tiempo destinado al estudio concreto de  la  información que debe extraer del 
texto a leer. 
En  caso  de  que  la  ceguera  del  estudiante  no  hubiese  empezado  durante  la 
infancia, sino durante la adolescencia, la audición y el tacto normalmente no están tan 
desarrollados. Por lo tanto, estos estudiantes tampoco tienen tanta habilidad al leer y 
escribir braille como aquellos con ceguera desde el nacimiento o  la  infancia  (Trent & 
Truan 1997). Por consiguiente, estos estudiantes prefieren textos grabados en casete 
en vez de libros en braille. Sin embargo, para algunos estudiantes con deficiencia visual 
el  estudio  auditivo  es  más  efectivo  que  la  utilización  de  textos  en  braille, 
independientemente de la edad en la que la ceguera empezó (Ghesquière et al.1999).  
El docente puede  grabar  los  textos  él mismo o pedir  a un  compañero‐tutor u 
otros estudiantes que  se  los graben. Además, el docente puede descubrir qué  libros 
grabados  están  a  disposición  a  través  de  Internet,  ahorrándose  mucho  tiempo  al 
comprarlos.  El  docente  también  puede  aconsejar  al  estudiante  con  una  deficiencia 
visual que se busque uno o varios compañeros que  le puedan, regularmente,  leer  los 
textos utilizados en la clase o textos adicionales. 
La  utilización  de  libros  grabados,  no  obstante,  tiene  la  desventaja  de  que  la 
búsqueda del pasaje correcto es difícil, especialmente cuando el docente se refiere a 
otra página diferente a aquella que  los estudiantes están  leyendo en ese momento. 
Otro  problema  es  que  al  estudiante  le  es  difícil  escuchar  el  texto  grabado  y  las 
explicaciones del docente al mismo  tiempo. Por eso, durante  la clase se  recomienda 
utilizar solamente textos en braille. 




y  “Comunicación  Audiovisual”,  ambas  de  la  Licenciatura  de  Publicidad  y  Relaciones 
Públicas,  y  “Periodismo  de  Investigación”,  una  optativa  del  segundo  ciclo  de  la 
Licenciatura de Periodismo,  se encuentran disponibles  y  accesibles para estudiantes 
con discapacidad audiovisual. 
De  esta  manera  hemos  hecho  realidad  el  objetivo  inicial  que  nos  movió  de 
adaptar los contenidos de distintas asignaturas a formato mp3, con el fin de facilitar su 
accesibilidad  a  todo  el  colectivo  de  discapacitados  y  en  particular  a  los  que  sufren 
problemas  auditivos  y  visuales.  Hemos  conseguido  adaptar  los  mismos  contenidos, 
prácticas y herramientas de  trabajo del  resto de  sus  compañeros. No hemos  creado 
unos específicos ni, por supuesto, unos de menor nivel para ellos. 
Pero  a  medida  que  íbamos  avanzando  en  esta  tarea  hemos  descubierto  la 













pero  fundamentales en diversas  tareas de  tipo académico como  las hojas de cálculo 
(Excel) y  la elaboración de presentaciones (Power Point). Si realmente deseamos una 
apertura total a  la educación, una  formación profesional sin barreras de ningún tipo, 
entonces  debemos  pensar  que  un  estudiante  con  discapacidad  no  puede  depender 
solamente del procesador de textos y de acuerdo a las exigencias de su carrera, deberá 
contar con un manejo de otras herramientas de tipo ofimático que le permitan realizar 





























con  la finalidad de que  los estudiantes, cuenten con cada  libro en formato 
audio  para  almacenarlo  en  su  reproductor  de MP3  para  tener  un medio 
alternativo de estudio y no depender del todo, de un ordenador. 
3. Debido a la dificultad que presentan los textos en archivo informático para 





realizado una guía en  formato braille donde  se describen  los nombres de 
capítulos,  temas,  subtemas,  apartados,  indicando  su  localización  en  cada 
página  y de esta manera, encontrar de manera más  rápida  los puntos  ya 
señalados. 
La gran cantidad de material de lectura que exige una carrera universitaria hace 
que  el  sistema  de  impresiones  braille  se  vuelva  poco  práctico.  Por  lo  tanto,  los 
estudiantes  con  discapacidad  visual  deberían  poder  disponer  de  bibliografía  de  las 
asignaturas  y  apuntes  de  clase  en  formatos  accesibles,  principalmente  textos 
electrónicos en MP3. 
Entendemos  que  el  estudio  y  diseño  de  una  metodología  innovadora  que 




de  iniciar  una  nueva  relación  entre  los  estudiantes  discapacitados  y  la  universidad 
española. 
Los libros electrónicos, o libros digitales, han producido una revolución en la vida 
cotidiana  de  las  personas  con  discapacidades  visuales:  a  partir  de  la  existencia  de 
desarrollos  tecnológicos e  informáticos  tales como  software  lectores de pantalla,  las 
personas  con discapacidad  visual han podido  acceder  a  los beneficios que brinda  la 
“sociedad de la información”. 
Es conocido que para la inclusión de los estudiantes con discapacidad dentro las 






La  finalidad de este  trabajo ha sido  la de ofrecer una alternativa más ágil para 
extraer  los  conceptos  y  aspectos  que  conforman  a  todos  los  libros  y  apuntes 
analizados, teniendo en cuenta que es más difícil para una persona con discapacidad 







Destaca  la  urgencia  por  crear  una  base  documental  sobre  la  formación  del 
profesorado en el ámbito de la educación de las personas ciegas y deficientes visuales 
como fuente permanente de acceso a la información por parte de los profesionales de 
















  4.2.  HERRAMIENTAS  INFORMÁTICAS  PARA  FAVORECER  LA  DOCENCIA  A 
DISCAPACITADOS VISUALES  
Es necesario elaborar, para orientar a los docentes, una base de datos sobre las 
herramientas  informáticas  existentes  en  el  mercado  para  favorecer  la  docencia  a 
discapacitados visuales.  Son muchos  los programas que en  los últimos años han  ido 





libros  para  invidentes,  Soft:  Zoomtext,  JhText,  Home  Page  Reader  3.0,  Home  Page 
Reader 3.0, Open Book: Ruby Edition 4.0,  JAWS para Windows 3.7. Como hardware: 
adaptaciones  al  teclado,  teclado  de  conceptos;  teclado,  línea  e  impresora  Braille;  y 
sintetizador de voz. 
La Universidad de Alicante ofrece un amplio abanico de páginas,  la mayoría en 
inglés,  en  la  que  se  ofertan  todo  tipo  de  dispositivos  para  invidentes  (DeCtalk, 
BraillePad,  ErgoBraille,  Spirit),  software,  lectores  y  amplificadores  de  pantalla 
(Magnum, Provision32), etc. 
La  aplicación  ZoomText  Xtra  7.1  es  un  programa  magnificador  de  pantalla 
compatible  con el  sistema operativo Windows XP.  Está diseñado para personas  con 




la  capacidad  de  habla  de  Via  Voice  Outloud  (Text  to  Speech)  de  IBM  para  poder 
sintetizar la voz junto con Windows Explorer Home Page Reader permite a las personas 
ciegas o  con debilidad visual utilizar el  Internet  sin dificultad. Por  sus  características 












Permite  sintetizar  mensajes  contenidos  en  la  página  HTML  o  ficheros  VoiceXML 













Hay  otros  magnificadores  de  pantalla  y  aplicaciones  relacionadas  como  son: 
Producto Microsoft Magnify, Producto BigShot, Producto Dragnifier, Producto Fatbits, 
Producto  High  Visibility  Mouse  Pointers,  Producto  Lunar,  Producto  Lunar  Lite, 











escáner  de  alimentación  automática  los  textos  académicos  para  ciegos  y  luego  se 
graban  en  soporte  informático  (CD, pendrive, MP3)  como  archivo de  audio  con  voz 
sintética.  Los  ciegos  utilizan  un  software  (lector  jaws)  que  reproduce  los  textos  en 
pantalla. El problema radica en que el programa que “lee” las páginas al escanearlas lo 





Los  programas  de  integración  deberían  trabajar  en  red  entre  ellos, 
especialmente en el  contexto europeo, promoviendo el  intercambio de experiencias 
de buena práctica. La creación de listas de distribución y grupos de debate en Internet, 







Entendemos que es necesario  incrementar  la participación de  los usuarios en  la 
gestión. Los usuarios no deberían ser contemplados como sujetos pasivos sino como 
protagonistas de su propio proyecto educativo y programa de integración. 
Los profesores deben  ser conscientes de que para  lograr una aula  inclusiva,  se 




forma  positiva.  El  trabajo  en  grupo  tiene  un  gran  potencial  para  crear  entornos 
educativos más  ricos.  La  figura del  compañero de  clase es un  recurso humano muy 
valorado por  los estudiantes universitarios  con discapacidad  (Castellana, M.; Sala,  I., 







Cooperación  entre  profesorado:  compartir  las  experiencias,  las  ideas,  las 
dificultades, etc.,  con otros profesionales puede  ayudar mucho  a  construir una  aula 
inclusiva. 
Cooperación estudiante‐profesor: es muy  importante reconocer  la capacidad de 
aprendizaje  de  todos  los  estudiantes  y  establecer  un  diálogo  entre  ellos.  Esta 
retroalimentación permitirá establecer una interacción más dinámica con el estudiante 
y aprender de la experiencia. 
Para  conseguir  este  clima  de  comunidad,  es  esencial  que  haya  una  red  de 
comunicación bien establecida dentro de la institución educativa. 
4.4.  LA  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  EN  LOS  ALUMNOS  CON 
DISCAPACIDADES VISUALES  
Hemos  detectado  importantes  necesidades  de  formación  del  profesorado  con 
alumnos discapacitados en materia de evaluación. No se trata de “regalarles” un título 
dándoles más  facilidades que al  resto de estudiantes, ya que esto puede  incluso  ser 






éstas  tendrán  que  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  las  pruebas.  Éstas 
versarán  sobre  las  capacidades  alternativas que, de hecho,  se han desarrollado  y,  a 









que  posteriormente  se  publicaría  en  la  revista  Educational  Researcher  (Shepard, 
2000b),  habla  de  la  evolución  de  la  evaluación  y  explica  cómo  se  ha  pasado  de  un 
“paradigma  dominante”  durante  todo  el  siglo  XX,  dominado  por  las  corrientes 
conductistas  sobre  el  aprendizaje,  a  un  nuevo  “paradigma  emergente”  sustentado 
sobre  la base del  constructivismo. En este paradigma emergente  se parte de que  la 
evaluación de  la  comprensión de  los estudiantes,  los procesos de  retroalimentación 
entre iguales y la autoevaluación son una parte de los procesos sociales que median el 






procedimientos  (métodos) antes que en  los propósitos de  la evaluación. A diferencia 








destaca  la  utilización  casi  exclusiva  de  una  evaluación  tradicional,  basada  en  un 
examen final con papel y lápiz, dirigida unidireccionalmente por el profesor y que poco 
o ningún “feedback” se ofrecía al estudiante de cara a su aprendizaje autónomo, de 
vital  importancia  para  afrontar  un  mundo  laboral  como  el  actual,  con  continuos 
cambios y  la necesidad constante de  formación, adaptación y adquisición de nuevas 
competencias profesionales. Es importante plantearnos la evaluación como uno de los 
medios más  importantes para el cambio y  la  innovación en el proceso de aprendizaje 
universitario,  ya  que  determina  lo  que  los  estudiantes  realizan  y  cómo  lo  realizan 
durante  la actividad académica  (Boud, 2006). Bajo estos planteamientos y partiendo 
de  la  idea  paradigmática  de  considerar  la  evaluación  como  una  oportunidad  de 
aprendizaje  orientada  a mejorar  y  promover  aprendizajes  significativos  y  duraderos 
(Bordas  y  Cabrera,  2001;  Ibarra  y  Rodríguez,  2007),  resulta  paradójico  que  en  los 






































Se  han  adaptado  a  formato MP3  los  libros  de  "La  Comunicación  Institucional: 
Análisis de  sus problemas  y  soluciones", de  Yolanda Martínez  Solana;  "Teoría de  La 
Comunicación  Audiovisual",  de  Alfonso  Puyal,  y  los  apuntes  de  la  asignatura 
"Periodismo de Investigación" impartida por la profesora Paloma Abejón. 
Para todas estas asignaturas se ha editado en braille una guía mediante  la cual 







Word,  ya  que  cuando  en  clase  el  profesor  solicita  o  señala  algún  concepto  suele 
guiarse por el libro físico y no por el Word de que dispone el invidente. Como ejemplo 
adjuntamos una pequeña parte de la guía desarrollada para un capítulo. Basta indicar 
que  la página 19 del  libro es  la página 1 en el archivo de Word, por  lo que existe una 







del  alumno  discapacitado    y    un mayor  desarrollo  de  sus  capacidades  y  autonomía 
personal.  Entendemos  que  se  hacía  necesario,  además  de  la  traducción  de  los 
contenidos  académicos  al  sistema  braille,  audiodescribirlos  también,  sobre  todo  en 
aquellos  casos en el que el  contenido docente  se hacía más didáctico, explicativo  y 
transparente  mediante  su  representación  a  través  de  gráficos,  esquemas  u  otros 
métodos didácticos de compleja transcripción al braille. 
Entre las conclusiones extraídas tras la experiencia realizada destaca la necesidad 
de  dotar  a  los  alumnos  con  discapacidad  de  personal  de  apoyo  que  sirva  de 
intermediario entre el alumno y el ordenador (por ejemplo mediante las tradicionales 








disponibles  para  todos  en  la  Universidad  desde  horizontes  particulares  y  distintos, 
pero no por ellos menos legítimos. 
Tras el proyecto realizado,  las principales conclusiones a  las que hemos  llegado 
son: 
• La  adaptación  curricular  para  estudiantes  con  discapacidad  visual  o 
auditiva  no  debe  ser  una  medida  discrecional  del  profesor.  Se  trata  de 
reajustar  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  curriculares  ‐objetivos, 
contenidos,  estrategias  didácticas  o  actividades,  recursos  didácticos, 
organización  del  tiempo  y  el  espacio,  criterios  y  procedimientos  de 
evaluación‐  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  de  las  condiciones 
particulares y posibilidades funcionales de cada uno de los alumnos/as. 
• Los  créditos  ECTS  expresan  un  auténtico  cambio  metodológico  en  la 
Educación Superior Europea. Un modelo más avanzado en el que el alumno 
pasa  de  la  docencia  por  enseñanza,  basada  en  la  recepción  de 
conocimientos, a  la docencia por aprendizaje, planteada  sobre desarrollo 
de  competencias.  Este  sistema  demanda  del  profesorado  una  formación 
que  enseñe  a  aprender,  y  exige  de  los  estudiantes  una  mayor 
responsabilidad en su propia educación, algo que no hace sino agravar las 
dificultades de los alumnos con deficiencias sensoriales. 
• Los nuevos  créditos europeos  valoran el  tiempo  invertido por el  alumno 
para  adquirir  las  competencias  del  programa  de  estudios  ‐cada  uno 
representa entre 25 y 30 horas de aprendizaje‐  lo que  incluye no  sólo  la 
asistencia al aula, sino  también  la dedicación al estudio,  la  realización de 
seminarios,  resolución  de  ejercicios,  etc.  En  el  caso  de  los  alumnos  con 
















• Sin  perjuicio  de  que,  en  virtud  del  principio  de  equidad,  el  nivel  de 
exigencia sea el mismo para todos los alumnos y alumnas, hay que ajustar 
la  evaluación  al  proceso  de  aprendizaje  efectivamente  realizado  por  los 
alumnos  con  discapacidad.  En  el  caso  de  que  se  hayan  realizado 
adaptaciones  curriculares de algún objetivo y/o  contenido, éstas  tendrán 
que ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar las pruebas. Éstas versarán 
sobre las capacidades alternativas que, de hecho, se han desarrollado 




Se  trata de trabajar para que cada persona  tenga derecho al   acceso a  la 
tecnología  a  través  de  una  sociedad  con  conciencia  social  que  así  lo 







• Los  programas  de  integración  deberían  trabajar  en  red  entre  ellos,  
especialmente  en  el  contexto  europeo,  promoviendo  el  intercambio  de 
experiencias  de  buena  práctica.  La  creación  de  listas  de  distribución  y 
grupos  de  debate  en  Internet,  así  como  la  participación  en  programas 
europeos, debería favorecer la mejora de las actividades de integración.  
• Hay que  incrementar  la participación de  los alumnos con discapacidad en 
la  gestión  de  su  asignatura.  No  deben  ser  contemplados  como  sujetos 
pasivos  sino  como  protagonistas  de  su  propio  proyecto  educativo  y 
programa de integración y, también de su evaluación. 
• En  cualquier  caso,  también  es  recomendable  que  la  ubicación  del 
estudiante  dentro  del  aula  sea  próxima  al  profesor,  de  modo  que  se 
favorezca una percepción auditiva de calidad. Se puede reservar un espacio 












como  tener  en  cuenta  que  dar  indicaciones  de  carácter  espacial  e 
indeterminado  (del  tipo  aquí  arriba,  allí,  ahí,  encima…)  pueden  resultar 
inútiles para clarificar un concepto a un estudiante. 
• También es posible  la adaptación de materiales  impresos en tinta. Eso si, 
se  deben  facilitar  con  tiempo  suficiente.  En  ocasiones  será  suficiente 







lecto‐escritura  para  muchas  de  las  personas  con  discapacidad  visual  grave.  Está 
compuesto  por  una  serie  de  signos  en  relieve  que  les  permite  leer, manualmente, 
cualquier libro o documento. 
Anotadores  parlantes:  Especie  de  ordenadores  portátiles  con  voz  sintética,  que 
permite  la  impresión  en  tinta  o  braille  de  exámenes  o  trabajos.  Pueden  almacenar 
datos en su memoria interna. 
Maquina Perkins: Es una maquina para escribir en braille. Si se utiliza en exámenes, ha 
de  tenerse  en  cuenta  que  emite  ruido  y  puede  distraer  o  entorpecer  a  los  demás 
compañeros. 
Tiflotécnología: Es el conjunto de  técnicas, conocimientos y  recursos encaminados a 







Programa  JAWS:  Programa  en  el  ordenador  que  lee,  mediante  voz  sintética,  los 
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